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ngairan diJakukan berdasar·
kan keperJuantanaman.
"l\[enerusltanamans€Cara
[ertigasi, anak benih rock
melon dIsernaJterlebihduJu
sebelurn dipindahkan ke
dalam begpcli selepas10hari
alau apabilaempathelaidaWl
tllmbuh pada analkpokok,"
katanya.
Berkongsl pengalaman
menyertai Program Inku-
basi UsahawantaJu, Ahmad
Kamal bersamaenam rakan
lain menggunakanmodalsen·
drri belJumJah RM1,400bagI.
memuJakanpTQJekrockmelon
di lapalkladangmilik UPM.
Katanya,modaldigunakan
bag!membelikeperluanasas
tanamantennasuk1,500anak
benih, baja, beg poli serla
racun dan tempoh selama
enam bulan dlmanfaatkan
bagi meraih pengetahuan
dan kemahHandalarnbldang
pertaruan.
Menjualhasiltananlannya
secara sendiri pada harga
antara RM3.50 ltingga RM4
sekiJogram, Ahmad Kanlal
akui pernah dinasihatkan
untuk menghasJlkan buah
seberatanlara RM1.3ltingga
1.5 kilogram kerana buah
yang lebmbesarbelumtenlu
laku di pasaran berikutan
harganyamahal.
"Pengalamani.Itimenguat-
kan azamwltuk meneruskan
projek tanaman rock melon
secarasendin,malall peserta
program juga cukup berun·
tung apabilapihakuniverslti
dan LembagaPemasaranPer-
tanian Persekutuan(FAMA)
bersediamemberibinlbmgan
berterusanbag!memasukan
kejayaanprojek.
"Ketika mi, sava masih
menunggu keJulusan pin]a-
man bartkbag!meneruskan
projek tanaman rock melon
dan jika berjaya,lTIsya'AlJall
projek uti akan dileruskan
dengankontitmenrakaJl lam
yangsama-samamenyimpaJl
implan bergelar jutawan
tam,"kataJlya
nuhi piawalan pasaran.
Katanya,berbezadengan
penanaman caratradisiona!
iaitu membiarkan lanarnan
rock melon tumbuh melata
di atas lanah. penanaman
secarafertigasimemerlukan
tanamanitu disokongpaJang
dan tumbuhmenegak.
"Penanamancaraini lebili
mudah diurus, manakala
teknologi yang digunakan
lebmma]u.Cara i.Itimembo·
lehkan pembajaan dan pe-
Ahmad Kamal bersama-samarakanyangmengusahakan
tanamanrockmelon menerUSl Programlnkubasi
Usahau:antani.
menjadikan ia sebagaitana·
man pilihan terbaik untuk
diusahakan,"katanya.
Mengakui tertarik de-
ngan tekn ik dan konsep
penanaman secara ferti-
gasi yang dipela]ari ketika
menyertalprogram inkuba·
51 pertanian, Ahmad Kamal
berkala, teknik itu bukan
saja mudah, malah lebih
moden dan mampu men-
geluarkan hasil buah yang
lebih berkuahU dan meme·
oTeknikIn'membabilkan
pembalaanyang
dtJalankansecarasekala
danmenglkulsukatan
yangdiperlukanpokok
o Pembajaandllakukan
secaraberpenngkat·
peringkaldenganbaJa
pokokdilarulkandalam
all sebelumdlsunlikpada
pangkalpokoksetlaphan
o Anakbenlhrockmelon
d,sema,terleblhdulu
sebelumdlplndahkanke
dalambegpoltselepas
10hartatauapablla
empathelatdaunlumbuh
padaanakpokok.
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Berpegangpada kata-
kata berbudl k'epada'
tanahbalehmeItlbawa
untung,mahaslswaprogram
Sams Gunaan, Unlversiti
Malava(UM) Ahmad Kamal
Muhammad tekadmemula-
kan langkall mengusahalkan
tanaman rock melon secara
komers!al
Denganpengetahuandan
pengalamanyangdiraih ke-
tikamenyertaiProgramInku-
basIUsaJlawanTani anjuran
Umversiti Putra Malaysia
VPM). tanahterbiarseluas0.8
_. hektardi kawasanJenderam,J DengkilbakaJdimanfaatkan-
I. :-~ nya bersama-samatIga
-~-/ . .,' rakanlambagIpenana-
man rockmelon.
"Rockmelonmemo
punyai nilal yang
tmggi berbanding
tanamanlain dan
mendapat per-
mintaan tinggi
daripadahampir
semuapeniagadi
dalam dan luar
negara.
"Permintaan
dan statusrock melon
, sebagalbuahpopular,pem·
bukaseleradan turut dija·
dikan sebagaisneksegera
yang berkhasial selaIn
sebagal pemam, mulut
» Meskipun
masih.be/ajar
da/amprogram
Sains Gunaan
Ahmad Kamal
ambitrisiko
tanam rock
me/on
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